











I S S A 
I N F E S T O 
CONCEPTIONIS 
S S r DEIGENITRICIS MARIDE 
H I S P A N I A R U M P A T R O N O . 
DUPLEX t CLASSIS CUM OCTAVA. 
Introitus. 
Gredimini , &c v i -






nem sol & luna mirántur j Se 
jubilant omnes filü Dei. Psalm. 
quam diledta tabernacula tua Dó-
mine virtutum l concupiscitj & dé-
ficit ánima mea in atria Dómini. 
f- Gloria Patri. 
Ora tío. 
T V E i i s , qui per ¡mmaculatam 
* * S Virginis Conceptiónem dig-
íium Filio tuo habitáculum prae-
parasti: quaesumuŝ  ut qui ex mor-
te ejusdem Filü sui príevisa ^ eam 
abomni labe praeservástr, nos quo 
que mundos, ejus intercessionej ad 
te perveníre concedas.Per eumdem 
Dóminum. 
Et fit Commemoratío Peria:; 
L é d í o líbrl Sapientíx. 
T ^ ' O m i n u s possédic me in i n i -
tio viárum suárum ante-
quam quidquam fáceret á princi-
pio. Ab alterno ordináta sum, & 
ex antiquis, antequam térra fieret. 
Nondum erant abyssi, Se ego jam 
concepta eram : needum fontes 
aquarum eruperant: needum mon-
tes gravi mole constiterant : ante 
colles ego parturiebanadhuc terram 
non fecerat, & flumina , Se cárdi-
nes orbis terrse.Quando pr^parábat 
cavíos ,áderam : quando certa- lege 
& gyro vallábat abyssos, quando 
asthera firmábat sursum^ librábat 
fontes aquárum : quando ciftiím-
dabat mari términum süum , &: le-
gem ponebat áquis , ne transirent 
fines suos : quando appendcbat 





I I . c . 
cunña compónens j & deleólabar 
per singulos dies, ludens coram eo 
omni tcmpore,ludens in orbe ter-
rárum: & delicia mcae esse cura fi-
liis hominum. Nunc ergo filii au-
díte me : Beati qui cusródiunt vías 
meas. Aüdite disciplinam y & esco-
te sapientes^ nolice abjicere eam. 
Beatus homo qui audit me , & qui 
vigilar ad fores meas quotidié , & 
observar ad postes osrü mei. Qui 
me iRvénerit, invéniet vitam & 
hauriet salútem á Dómino, 
.Grádáalc. Qualis est diléda nos-
rra 3 cliarissimi ? Qualis est mater^ 
dicire, Domini ? Qualis & quanra 
sit sóror & sponsa Chrisri ? f \ D i -
léda nostra candida 3 immaculáta^ 
quasi aurora consurgens. Alleluia, 
allelúia. f . Ycui Regina nubua, 
vcni in hortum odoris super ó m -
nia aromara. A Ileluia. 
S cquéntia sandli Evangélii seciín-
dum Lucam. 
I N illo témpore : Loquente Je-su ad turbas, extollens vocem 
q u í d a m miílier de turba, dixic 
i l l i : Beatus venter qui te portá-
vit : & ubera qû e suxisti. Ac ille 
dixi t : Quinimmo beati qui au-
diunt verbum Dei 3 & custodiunt 
illud. Credo. 
Offertorium. Hortus conclú-
sus, fons signátus, emissiones tux 
paradysus , 6 María : manus tuíe 
stillavcrunt myrrham melliflui-
que fafti sunt coeli , dum ma-
nu Dómini fabricáta est mater 
ranti Dei. 
Secreta. 
S Uscipere dignéris per temetip sum benignitatis auólórem^ 
rogámus Dómine , Matris, ac do 
mus tiiíE , zelatorum devotas cum 
hilaritáte supplicationes: ut sicut 
ipsa, tua gratiá preveniente^ mun 
do (hódie) immiínis apparuit: ita 
ipsi mundam de tue Matris mu-
ñere , te concedente, exhibeant 
gratiárum a¿Honem. Per temetip 
sum Jesum Christum filium ejuŝ  
qui vi vis. 
Il lud hódie hic & in Postcom. 
omittitur extra Odavam in Missis 
yotivis. ' 
Prarfatio de B. M . V . Ec tein 
Coneepdone : quae dicifur per to-
tam Oótavam, etiam in Festís^ nisi 
pjLüpnaiii iiabuerint. 
Commünio. Gloriosa dida sunt 
de te María , quia fecit tibi mag-
na qui potens est. 
Postcommunío. 
O Dorem 3 Dómine y sacrificii hujus siíscipe suavitaris, Se 
pra'sta : u t , qui ( hodic) Marlx 
Concepriónem jubilando celebrante 
cjus salúbri oratióne 3 fruóbum cen-
tuplum sux devotiónis accipiant.-
Per Dóminum nostrum. 
í Infra Odavam Conceptionis 
B. Mariaé, 6c in ejus die Odava, 
dlcitur eadem Miss^ sícut in dic 
Festi. Oratío secunda de Feria^ ter-




SERVUS SERVORÜM DEI . 
Ad perpetuam rei memoriam. 
Q Üum prímum Divina dísponente volúntate, fadnm est, ut humilítas nos-tra turbulentis prassertim Christian^ Reipublicse temporibus ad universalis 
Ecdesise régimen cxtolleretur, jam indé ea cogitare, &: agere assídue non 
destitimus, qux ad promovendum , & propagandum Inclita , & GloriosíE semper 
Virginis Marix cultum inter fideles Pópalos máxime conducerent, ideó potissi-
mum , ut nobis , & universa Catholicíe Ecclesix speciali pieiate Christi Filii sui 
Suprcmi Ecclesise Capitis favorem, & gratiam protecllonis conciliaret, minora ta-
men , quam nostrum desiderium explere possint, semper erunt revetentice, & ve-
nerationis signa , quas in terris prxbentur , ad cumulandam , & ad augendam GIo-
riam hujus príE cxteris eledas Creaturíe, quas quidem ex ore Altissimi prodiit, & 
in omni Gente Primatum tenuit: Proiade abortas libenti animo ampledimur oc-
casiones , quibus nova ipsi honoris obsequia tribuantur, ac máxime lastamur, Po-
tentissimum Regem , quí in hac re non ita prldem aperuit animum suum , tám 
mirifíce cum nostro , consentientcm, rursum in precibus amplificationem aliam ra-
lis Cultus pro suis vastissimis Regnis , & Ditionibus exposcere 5 Nqbis siquidem 
Regio nomine Charissimi in Christo Filii nostri Caroli Hispaniarum Regis Ca-
tholici Diledus Filius Emmanuel de Roda d id i Caroli Regis Consiliarius, & mo-
do apud Nos negotiorum cjusdem Caroli Regis Minister supplicem porrexit L i -
bellum, cujus tenor est. 
Beatíssime Pater. Cum Sandítas vestra eníxís Catholíd Regís votfs benígne an-
nucns, Beatissimam Virginem Deiparam in Sacrosando ejusdem Immaculatíc Con-
ceptioais Mysterio, Hispaniarum, Indiarumque Ditionum á Comitiis totius Na-
tionis Híspanla: in ipsius auspícatissimo Regni exordio habitis, Patronam , & A d -
vocatam specíalem communi consensione nuncupatam , et dilectam Apostolicis L i t -
teris áurea Bulla munitis, sexto Idus Novembris , Anni millesimi septingentesimi 
sexagesimi concesserit, & confírmaverit, simulque venerandi Mysterii Festum sub 
Ritu duplici primíe cb.ssis cum Oda va, exterisque prcerogativis, ómnibus hujus-
modi Patronorum Festis competentibus, & á Sede Apostólica approbatis, ab uní-
verso Hispaniarum, Indiarumque Ditionum Clero Sseculari, & Regulari, quomo-
dolibet etiam exempto, co l i , & celebran prxceperit, atque mandaverit, cum-
que inter prserogativas, qiiíe á Sanda Sede favore didorum Patronorum indul-
geri solent, primarium quodam modo teneat locum Officii proprii , & Missas in 
eorum honorcm recitatio ; ídem Rex Catholicus , ut Apostólica Sanditatis vestne 
concessio , ut supra jam fada integrum jure mérito sortiatur eíFedum , Officium, 
quod incipit: Sicut Lilium inter spnas : & Missam cujus initium : Egrediminiy 
& tvidete : quibus Ordo Franciscanus utitur , ad prsedidum Dominbrum suorum 
Clerum extendí, & prorrogad summopere desiderar , ideírco Emmanuel de Ro-
da ejusdem Catholici Regís jussu, & nomine Sanditatem vestram humillimis pre-
cibus orat, ut prasdida Officium , & Missam, prout á Franciscanis recitantur , ac 
in corum Breviario , & Missali á Sanda Sede approbatis , continentur universo 
Hispaniarum, & Indiarum Clero, tám Sseculari, quam Regulan, ac quomodoli-
. . ber 
bet exempto , pro die Festo solemnl ej\isdem Immaculatse Conceptiónis, necnon, 
& pro ejus Odava concederé , indulgere, & extendere Apostólica sua audoritate 
dignccur. Et pro grada, &c. 
Cüm autem Nos alias libenti quidem animo, adeo eíFusíe d id i Caroli Regis, 
ac torius Hispanise Gentis erga pra^clarum hoc Deipara Virginis Mysterium devo-
tioni obsecundantes juxta priores riostras Litteras ipsam j n pradido Mysterio co-
lendam universalem Patronam , & Advocatam didorum Regnorum , & Dominio-
rum declaraverimus , ejusdemque Mysterii Festum in didis Regnis , & Dominiis 
per universum Clerum, tara Síecularem, quám Regularem , & quomodolibet exemp-
tum, sub Ritu duplici prima; classis cum Odava celebran praxeperimus , modo 
prxmissas Nobis additas preces , velut recentiora illius eximia; pietatis argumenta, 
excipientes, ac priorum Litterarum nostrarum tenorem cuín ómnibus , & singu-
lis in eis contentis , prasentibus pro expresso habentes, novis hisce supplicationi-
bus Pastorali aftedu nostro benigne inclinati, ipsarum tenore praísentium in perpe-
tuum concedimus , atque indulgemus ., nt recurrente annis singulis didi Mysterii 
celebritate in eisdem Regnis, & Dominiis, ac in singulis illorum Civitatibus , & 
Dioecesibus , Oppidis, Terris , & Locis , ac Territoriis quibuscumque etiam nullius 
Dioecesis , ab universo Clero pradido , ab ómnibus videlicet, & singulis Sa^culari-
bus , & Regularibus utriusque sexus cujusvis Ordinis, & Instituti, etiam quantum-
vis exemptis, qui Horas Canónicas Diurnas, & Nodurnas, sive privatim , sivé in 
quibusvis Ecclesiis collegialitér, & cum cantu recitare tenentur , ac tenebuntur , ac 
Sacrosandum Missa; Sacrificium celebrabunt, illud Offícium proprium, & Missa 
cum Odava recitentur , quod, & qux per diledos Filios Fratres Ordinis Minorum 
Sandi Francisci de praesenti generalitér recitantur , ac in eorum Breviario , & Mis-
sali á Sede Apostólica approbatis continentur , ad quorum eíFedum illius Officii, 
& MÍSSÍE cum Odava recitationem ad universum Clerum pradidum generalitér 
quoque harum serie extendimus, idemque Offícium , & Missam hujusmodi juxta 
exemplaria didorum Fratrum Minorum , & non alias ad usum Cler i , & Regula-
rium pra^didorum in eisdem Regnis , & Dominiis pro tempore commorantium, 
etiam seorsim ab aliis Breviariis , & Missalibus typis imprimendi opportunam lí-
centiam, & facultatem concedimus, de impertimur : Non obstantibus , & respedi-
vé firmis , ac salvis remanentibus Constitutionibus Apostolicis , & ómnibus iilis , qux 
in didis prioribus nostris Litteris non obstare, & respedivé firma , & salva esse, 
6c fore decrevimus. Volumus autem , ut príesentium nostrarum Litterarum tenor 
in principio, vel in fine Officii, ac Missa; pro usu didi Cleri , ut prafertur, im-
primendi , etiam imprimatar , urque earumdem prassentium transumptis, etiam im-
pressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis , & sigillo Personíe in Ecclesias-
tica Dignitate constitutre munitis eadem prorsus fides in judicio , & extra illud 
adhibeatur, quee ipsis prxsentibus adhiberetur, si forent exhibita; , vel ostensa?. 
Nulli ergo omninó hominum Uceat paginam hanc nostríE Concessionis, Indultí, 
extensionis , licentiíe, facultatis , & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario 
contraire 5 si quis autem hoc attentare príesumpserit , indignationem Omnipotentis 
Dei , ac Beatorum Petri , & Pauli Apostolorum ejus se noverit incurstirum. Da-
tum Roma; apud Sandam Mariam Majorem , Anno Incarnationis Dominica mil-
lesimo septingentésimo sexagésimo primo, décimo sexto Kalendas Februarii. Pon-
tificatus nostri anno quarto. = C. Cardinalis Prodatarius. N , Cardinalis An-
, tonellus. f=: Loco >fc Plumbi. 
Reimprimatur, D r . AImarza:,V. G. 
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